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0 450 900
Feet
013-005
012-048
009-023-A
006-011
010-008
009-024
006-010
010-031
010-009
012-040
012-060
010-011
010-008-C
010-014
010-032
012-053
010-033
013-003
012-001
009-013
006-020
012-003
012-062
009-020
009-019
009-028
012-001-B
009-021
009-022
013-002
009-029
010-010
010-037
009-017
006-022
009-026
010-003
009-012
009-004
009-030
009-031
010-038
009-014
009-018
012-059
010-035
012-055
009-023
009-007
009-011
010-020
009-009
010-002
006-021-A
009-009-A
012-039
013-004
010-029
010-015
010-026
012-002
012-056
010-013
009-032
009-004-A
010-017
013-001
010-001
010-022
009-016
009-006
012-064-A
010-016
012-061
007-029
006-021-B
007-026
006-011-A
009-033
009-003
009-007-A 009-015-A
010-024
009-008
009-010
012-063
012-065-B
010-028-A
010-011
010-025
010-008-D
012-039-A
007-031
012-038
010-060
010-027
010-030
010-028
012-065
007-032
010-023
012-057
006-021-1
006-021-2
010-017-B
010-056-A
013-002-A
012-058
006-021-6
007-025-A
012-065-A
010-008-E
006-021-4
012-035-A
006-021-3
009-001
012-003-A
010-018
010-022-B
010-029-A
009-009-B
010-022-A
010-012
010-008-A
006-021-5
010-024-A
010-011-G
012-061-D
007-028
010-011-E
009-004-B
010-005
012-038-C
010-016-A
009-022-B
012-037
012-005
009-015
010-017-F
012-066-A
009-005-B
012-038-A
010-016-B
012-004
009-025
012-066
010-011-C
009-002
010-011-F
012-035-B
009-006-A
010-009-A
009-005
010-017-E
009-034
012-036
006-010-A
010-017-D
010-006
010-019
010-011-D
013-059-A
010-030-B
010-011-A
009-005-A
010-011-B
012-001-A
010-003-A
009-022-A
009-027
013-058-A
012-008
010-008-
B
012-035
010-007
012-038-B
012-054
010-030-A
010-004
010
-017
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012-006
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007-030
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007-027
012-007
012-
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.3'
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12.7 AC
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'
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'
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'
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'
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'
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'
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'
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'
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'
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'
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'
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'
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265
'
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'
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'
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'
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'
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'
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'
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'
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'
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4 AC
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East Dexter Lane
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0 450 900
Feet
011-015
011-010
009-023-A
011-007
006-011
013-075
013-058
011-013
010-008
006-010
010-031
010-056
007-018
013-071
013-072
010-043
010-047
010-009
007-052
010-061
012-060
010-011
007-048
010-065
011-017
010-057
010-048
010-008-C
010-053
010-014
010-044
010-052
010-050
011-002
008-001
010-032
013-073
007-033
010-033
013-003
009-013
006-012
010-064
013-060
009-020
009-019
014-005
010-059
011-019-A
011-004
010-040
009-028
010-051
010-058
009-021
006-012-B
011-003
013-002
010-039
009-029
010-010
010-037
009-017
011-001
009-026
010-003
010-041
009-012
009-030
009-031
010-038
010-049
007-033-A
009-014
009-018
012-059
010-035
013-076
010-020
013-061
014-012
013-062
011-005
008-002-B
013-069
010-002
010-042
014-014
011-019
006-011-B
013-059
010-029
010-015
010-026
010-062
011-018
011-016
011-010-A
010-013
009-032
011-008
010-017
011-006
013-001
006-008
010-001
011-014
007-034
010-022
006-013
009-016
010-016
012-061
007-029
007-026
009-033
010-045
009-015-A
007-051
010-024
006-009
013-064
013-063
010-063
010-028-A
010-011
010-025
010-008-D
014-013
007-053-C
007-031
010-060
011-026
010-027
006-007-A
010-030
008-002-A
010-028
007-053-E
008-001-A
007-032
010-023
007-053-B
007-050
010-017-B
010-056-A
013-002-A
010-055
007-023
007-025-A
010-008-E
012-035-A
007-025
010-018
010-022-B
010
-045
-A
006-012-A
010-029-A
006-008-A
010-022-A
010-012
010-008-A
010-024-A
007-050-B
010-011-G
007-053-A
007-028
010-011-E
010-005
010-016-A
006-012-C
009-015
010-017-F
010-016-B
007-021
007-058
010-011-C
010-011-F
012-035-B
007-053-D
010-009-A
007-022
010-017-E
009-034
006-010-A
007-018-D
010-017-D
010-006
007-054
010-065-A
010-019
010-011-D
013-059-A
010-030-B
007-055
007-053
010-011-A
010-011-B
007-018-E
011-014-C
010-003-A
011-014-A
010-064-A
014-006-J
011-014-B
007-024
007-018-C
007-059
009-027
013-058-A
010-050-A
010-008-
B
007-049
010-007
010
-045
-B
013-
069-
001
010
-046
010-030-A
007-0
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010-004
007-019
007-055-A
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10-34A
007-030
10-34
007-027
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P/O 006-009
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'
21 AC
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014-014
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.8'
1994.71'
437
.20'
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5.4'
733.53'
807
.85'
759.77'
798
.18'
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'
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5.8 AC
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ney
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e
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'
441.8'
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2.1 AC
26 AC
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150'
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12.5 AC
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200'180'
3 AC
6.2 AC
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1386'
8 AC
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44.75 AC
750
'
2600'
118
8'
924'
780
'
792.5'
220'
123
7.5'
15 AC
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'
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825'
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'
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.5'
247.5'
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2909'
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948.75'
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'
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'
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'
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'
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'
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1.8 AC
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'
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'
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.7'
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0 450 900
Feet
011-015
008-002
011-036
011-010
011-012
011-007
011-013
011-030
010-056
010-043
010-047
P/O 11-42-A
007-062
007-052
010-061
007-061
011-029
010-065
011-017
010-057
010-048
008-020
010-053
010-044
010-052
010-050
011-044
011-002
008-001
014-021
010-064
008-022
014-005
011-019-A
011-004
010-040
011-034
008-023
010-051
011-028
010-058
011-022011-003
011-001
011-031
008-025
008-024
011-023
010-041
008-030
011-021
014-006
011-039
010-049
011-043
011-046
008-028
011-024
013-076
011-045
008-029
011-020
011-032-4
011-041
011-005
008-002-B
011-040
007-060
011-020-A
010-042
011-019
011-035
010-062
011-018
011-016
011-010-A
011-042
011-008
011-006
011-014
008-026
011-042-A010-045
014-032
011-020-B
008-027
010-063
007-064
011-025
011-011
011-026
008-003
008-002-A
014-031-A
008-001-A
011-010-D
007-053-B
011-010-B
010-055
014-006-K
014-002
007-056-A
010
-045
-A
011-032-1
011-032-2
007-053-A
011-032-3
014-001-C
014-001
014-006-F-A
011-047
011-038
007-058
014-006-F-B
011-037
014-
004
014-003-A
014-003
007-053-D
011-010-C
014-022-A
010-065-A
014-006-G
014-005-A
014-006-I
008-004
014-006-H
011-014-C
007-057
011-014-A
010-064-A
014-006-J
014-001-B
011-014-B
007-059
014-006-C
014-001-D
010-050-A
010
-045
-B
011-033
010
-046
014-004-A
014-005-B
014-0
31-B
011
-02
7
467
.8'
1994.71'
437
.20'
676'416
'
699.2'
848.28'
8.55 AC
6.2 AC
165'
165'
495'
495'
1630'
20'
100'
371
.6'
147
'
231
.6'
256
.6'
792
'
1180'
830
'
1020'
10 AC
990
'
750
'
759
'
730'
825
'
825'
272
'
330
'
99'
660
'
410'
160'
250'
360'
450'490'
361'
20.3 AC
1386'
247
.5'
8 AC
250'
44.75 AC
750
'
2600'
1200'
We
ary 
Pon
d
1706'
50 AC
400'
593
'
310.27' 112.9'
830'
27.5 AC
6.4 AC
7.0 AC
7.5 AC
195'
39'
1721.4'
172
5.3
9'
320'
118
8'
924'
780
'
792.5'
115
0'
660'
660'
115
0'
1100'
348.47'
3.11 AC 21
4'217
'
620'
635'
19.94 AC
10.7 AC
19.7 AC
121
1'
115
0'
136'
220'
123
7.5'
15 AC
905
'
849.5'
825'
1898'
849
'
718.3'
768
.5'
3046'
948.75'
592
.75'
109
7.25
'
1.5 AC
340'
144' 67' 88' 99'
83'
97'
951.8'
663'
1844.1'
1941'
150'
150'
500
'
Town Farm Lane
1765.7'
1733'
2.35 AC
3.14 AC
450
'
450
' 450'
250'
226'
250
'
200'
200'430'
820'
1234
.70
1117.50
1400'
503
.60'
857.20'
375.5
0'
100'
500'
500'
150'
150'
671.62'
164
9.07
'
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2.03
'
500'
Stea
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Roa
d
Stear
ns Ro
ad
N W
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d La
ne
850
'
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Heat
h Ro
ad
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e
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.7'
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ROAD
0 450 900
Feet
013-005
013-020
015-012
016-007
012-048
015-049
013-058
015-048
012-042
012-009
015-034
013-007
012-028
012-040
012-060
010-011
013-009
015-038
012-016
010-014
012-024
015-036
012-053
012-024-B
012-050
013-009-A
013-003
012-001
012-020
009-013
016-005
012-003
012-062
012-026
013-060
016-026
012-052
009-019
012-026-A
013-057
013-008
012-013
012-001-B
016-007-A
013-014
013-002
010-010
009-017
015-037
012-024-A
012-017
016-023
010-041
013-056
012-018
009-012
012-041
016-011
009-014
009-018
012-059
012-019-A
012-055
012-027
009-007
012-023
015-051
009-011
013-061
016-021
012-046
009-009
016-016
012-021
010-042
009-009-A
012-039
013-018
013-004
013-028013-022
013-059
010-015
012-047
012-002
012-067
016-024
012-029
012-056
010-013
015-035
016-025
012-015
013-001
012-049
016-004
009-016
012-064-A
010-016
012-061
012-033
009-033
012-024-C
010-045
015-051-A
009-007-A
012-023-C
009-015-A
013-026
012-051
012-019
012-027-A
009-008
009-010
016-022
012-063
013-012-D
012-065-B
010-011
013-016
012-039-A
012-028-G
012-038
012-022
016-001
013-012-C
012-049-A
012-047-B
012-028-C
012-068
013-012-B
016-003
012-065
012-023-A
012-057
012-023-B
010-017-B
013-002-A
012-017-A
012-058012-
065-A
012-035-A
012-003-A
016-006
012-028-B
009-009-B
010-012
015-003
013-021
012-014
010-011-G
012-061-D
010-011-E
016-002
015-035-A
016-008
016-021-A
012-038-C
016-006-A
010-016-A
012-037
012-017-C
012-005
009-015
012-017-D
012-010
012-047-A
012-066-A
012-015-A
012-009-B
013-013-A
012-034
015-035-B
012-038-A
010-016-B
012-026-B
012-028-H
012-004
012-019-B
013-027
012-066
016-007-B
012-049-B
010-011-F
012-035-B
009-006-A
012-044
016-009
009-034
012-036
010-017-D
013-025
012-024-D
012-009-A
013-059-A
012-033-B
016-020
012-014-A
012-026-C
010-011-A
010-011-B
012-001-A
016-010
012-047-B-1
012-029-I
012-030
015-050
013-058-A
012-029-J
012-033-C
015002
012-008
012-029-G
012-031
013-017
012-033-A
012-029-F
013-055-A
012-032
012-035
013
-011
012-017-E
012-017-B
012-038-B
013-024
012-027-B
012-015-B
012-015-C
012-054
012-042-A
012-028-A
012-013-A
013
-006
012-043
012-028-D
012-028-E
012-029-H
012-011
012-029-A012-029-D
012-012
012-029-B
012-029-C
013
-023
013-056-A
012-029-K012-029-E
013
-019
013-015
012-006
012-0
28-F
016-003-A
012-007
012-
064
012-045
Gardi
ner R
oad
250'
561' 200' 373
'
429'
429'
200
'
210'
200
'
80'
180
'
130'
60 AC
Tow
nho
use 
Roa
d
11 AC
210
'
210'
210' 210
'
206.6'
351
'
59.9'
346
.2'
153.8'
Cooper Road
701
.1'
354.3'
295
.7'
192
.1'
321
'
126'
500
'500
'
20'
330'220'
400' 380'
100'
Gorman Lane
300'
300
'Hun
t Me
ado
w R
oad
660'
1650'210.
03'
210.
03'
240.
04'
717.05
3.8 AC
4.4 AC
5.9 AC
844.42'988.89'
12.66 AC
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